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Riječ akademika PetRa Šimunovića, 
tajnika Razreda za filološke znanosti
 Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
na zatvaranju XI. znanstvenoga skupa o hrvatskim dijalektima
15. – 17. svibnja 2008. u Zagrebu
Od 15. do 17. svibnja 2008. godine u organizaciji Odbora za dijalektologiju 
HAZU i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje održan je XI. znanstveni skup 
o hrvatskim dijalektima u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Skup je bio posvećen dvjema temama:
1. Akademiku Mati Hrasti kao dijalektologu o 110. godišnjici rođenja;
2. Hrvatskim dijalektima u migracijama.
Na početku zborovanja predstavljene su dvije značajne dijalektološke 
edicije:
1. Općeslavenski lingvistički atlas, Serija fonetsko-gramatička, svezak 4a, 
Refleksi *ъ i *ь, u doradi zagrebačke skupine OLA na čelu s akademikom 
Daliborom Brozovićem. Ovaj je svezak po savršenstvu obrade, istakla 
je kritika, uzoran primjer i služit će uzorkom za dalji rad. Prof. dr. Pavel 
Gricenko istakao je značenje i ulogu akademika Dalibora Brozovića u 
Atlasu. 
2. Hrvatski dijalektološki zbornik 14 (2008) sa znanstvenih skupova o hr-
vatskim štokavskim dijalektima i dijalekatnoj leksikografiji, a sadržava 
još tri rasprave (Đure Blažeke, Ive Lukežić i Žarka Muljačića). Glavni 
je urednik HDZ-a akademik Milan Moguš, a ovu je knjigu uredila dr. 
Dunja Brozović Rončević.
Na ovome skupu o radu i djelatnosti Mate Hraste na dijalektologiji, i u po-
vodu te teme, održano je dvanaest referata. Uvodni referat imao je akademik 
Milan Moguš, njegov neposredni nasljednik na katedri za dijalektologiju i u 
uredništvu Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika. 
O drugoj temi »Hrvatski dijalekti u migracijama« održano je šesnaest refe-
rata. Uvodno izlaganje održao je prof. dr. Josip Lisac. S radošću ističemo da 
su svi referati bili na doličnoj znanstvenoj razini. Tome su svakako pridonijela 
izlaganja gostiju na ovom znanstvenom skupu koja su održali: gosp. Pavel 
Gricenko iz Kijeva, gospođa Persida Lazarević Di Giacomo iz Pescare, gosp. 
Živko Gorjanac iz Baje, gospođica Sabine Pawischitz iz Beča te gđa. Herta 
Maurer-Lausegger iz Celovca. Oni su ovome skupu dali međunarodnu 
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sastavnicu, pa im Organizacijski odbor srdačno zahvaljuje. Sa zadovoljstvom 
ističemo da je problem dijalekatnih migracija sadržavao tematiku iz zemlje 
i hrvatske dijaspore. Velik je dobitak za hrvatsku dijalektologiju što su se 
na ovome skupu pojavila imena mlađih istraživača hrvatske dijalektologije, 
koji su u svojim početcima pokazali znanje, sigurno bilježenje i znanstvenu 
interpretaciju podataka. Uzme li se u obzir da se to odnosi na najkompleksniji 
problem dijalekatne akcentuacije, ta nas spoznaja još više ushićuje. Uredništvo 
Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika preporučuje da referati za tiskanje 
budu što je moguće više oprimjereni dijalekatnim podatcima i da se donesu, 
gdje je to moguće, kraći tekstovi s terena dijalekatski zapisani i akcentuirani. 
Budemo li započeli tom praksom, naši bi zbornici ubuduće osim pisanih 
podataka mogli imati i zvukovnu formu na CD-ROM-ovima. 
Urednički odbor ovoga skupa srdačno Vam zahvaljuje na sudjelovanju, 
želi vam uspjeha na ovom plemenitom poslu i očekuje Vas u još većem broju 
na idućem sastanku. 
